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кренностью, осознанием великого предназначения искусства. Творчеству Ай­
вазовского был посвящен и прошедший в Инжиниринговом колледже литера­
турно - музыкальный праздник «Он был, о море, твой певец», и литературно­
поэтический конкурс «Поэзия пейзажа».
Студенты представляли свои лирические произведения и на Всероссий­
ском фестивале поэзии «Душа поэта», и на Международном молодежном поэ­
тическом конкурсе « Что превращает слезы в благодать _».
В своих творческих работах учащиеся отмечают, что картины русских 
художников-пейзажистов дарят спокойствие и душевное тепло, необыкновен­
ную радость. От сопричастности с настоящим искусством у детей появляется 
ощущение счастья, которым хочется поделиться с окружающими: возникает 
желание говорить всем добрые слова и улыбаться. И это очень важно - «ис­
кусство смягчает нравы».
«Красота поселяет в душе такие жгучие и сладостные чувства, которые 
удерживаются в ней крепко и опорно, дают ей свет и силу, прибавляют муже­
ства и вдохновения в делах».
Культура учебного заведения определяется особой системой ценностей, 
обычаев, традиций, стилем поведения, духовной свободой личности, форми­
рованию которой во многом способствует высокое искусство, пейзажная жи­
вопись в частности.
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Аннотация
В статье описан опыт применения тестирования на уроках биологии в 
работе с иностранными студентами. Перечислены и охарактеризованы виды 
применяемых тестов.
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В настоящее время педагогическое тестирование становится одной из 
самых актуальных информационных технологий образования.
Тест является совокупностью взаимосвязанных заданий возрастающей 
сложности, позволяющих объективно оценить знания обучаемого. В 
зависимости от длительности контролируемого периода обучения тестовый 
контроль знаний может быть текущим, тематическим, рубежным, итоговым и 












С тех пор как образование стало массовым процессом, начались поиски 
повышения эффективности контроля знаний обучаемых, что привело к 
возрастанию интереса к тестовому контролю знаний. Контроль такого вида 
обеспечивает хорошую обратную связь преподавателя с обучаемыми: тесты 
можно проводить так часто, как это необходимо преподавателю, каждый 
испытуемый проходит тест с той скоростью, с какой ему удобнее. В конце 
теста выставляется объективная оценка, не зависящая от настроения 
преподавателя, его отношения к конкретному учащемуся, впечатления от 
ответов на предыдущие вопросы. Тесты экономят время преподавателя, и это 
действительно так, если имеется в виду только проведение самого теста, 
особенно с использованием компьютерных технологий, когда оценка 
выставляется сразу же по окончании прохождения теста. Эти преимущества 
тестов приводят к их широкому использованию, но при этом нужно иметь в 
виду, что проведение тестов предполагает большую предварительную работу 
по подготовке и компоновке тестовых заданий.
В работе с иностранными студентами тестами пользоваться очень 
удобно, а иногда и необходимо. На первом же занятии проводится входное те­
стирование на языках-посредниках. За многие годы работы накопились тесты 
на многих языках: французский, испанский, португальский, въетнамский, 
арабский и другие. Например:
Тестовые вопросы для оценки уровня подготовки на испанском языке.

























Этот материал помогли составить студенты старших курсов, уже хоро­
шо говорящие на русском языке. В тестах содержатся вопросы по основным 
разделам биологии - ботаника, зоология, анатомия человека. Входное тести­
рование позволяет объективно выявить уровень подготовки учащихся- 
иностранцев, которые будут обучаться на медико-биологическом профиле. 
Полученные данные удобно использовать при составлении поурочного пла­
нирования, так как хорошо видно каким темам нужно уделить больше внима­
ния.
Применение тестов возможно на каждом занятии, но для ино­
странных обучающихся всё-таки основным способом проверки полученных 
знаний является устный ответ, так как основная цель занятий по биологии на 
подготовительном факультете - это не научить биологии (они учили её в 
школе), а научить говорить по-русски о биологии. Хотя зачастую приходится 
выполнять обе задачи. Поэтому целесообразно проводить проверку в виде те­
ста по окончании изучения небольшой темы, то есть тематический тестовый 
контроль. Например, в моём учебном пособии по биологии для иностранных 
студентов раздел II посвящён строению клетки и включает следующие темы: 
клеточная теория, прокариоты и эукариоты, мембранные органоиды, немем­
бранные органоиды и химический состав клетки. После изучения данных тем, 
проводится тестирование, которое выполняет несколько функций: во-первых, 
проверяет уровень знаний, во-вторых, закрепляет полученный материал и в- 
третьих, стимулирует самих учащихся восполнить пробелы изученного мате­
риала.
Прохождение таких тестов после каждой темы дисциплинирует и орга­
низует студентов, тем более стимулирующим фактором является возможность
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получить оценку на экзамене автоматически, в случае если все тематические 
тесты оценены на «4» и «5» баллов.
Отдельно нужно сказать об особенностях составления тестов для ино­
странных учащихся. Они должны быть максимально понятными для ино­
странцев, нельзя использовать сложные лексико-семантические конструкции, 
сложные для их понимания слова, иначе это отобьёт желание, интерес и по­
ставленная учебная цель не будет достигнута. Также тесты должны содержать 
разные виды заданий: вопрос с одним вариантом ответа, вопрос с множе­
ственными вариантами ответов, вопрос на соответствие и т. д. Например:





2. Укажите вещества, которые выполняют «строительную» 
















Именно в биологии важно и удобно пользоваться заданиями с рисунка­
ми, особенно при составлении тестов по темам: «Скелет человека», «Мыш­
цы», «Пищеварительная система» и др. На занятии студент учится правильно 
говорить названия костей скелета, названия мышц, а в тесте - правильно их 
писать. К тому же в таких заданиях развивается разного вида память: зритель­
ная и ассоциативная, что даёт нужный педагогу результат - лучшее и надёж­
ное запоминание.
В конце большой темы, на зачёте или перед экзаменом мы проводим те­
стирование в системе «Пегас». Это система дистанционного обучения, бази­
рующаяся на системе поддержки интернет-обучения Moodle. Для этого каж­
дый студент должен зарегистрироваться в этой системе. Если система исполь­
зуется на зачёте, то заранее нужно подготовить компьютерный класс, а если 
это тематический или предэкзаменационный контроль, то учащийся может 
выполнять его дома, имея логин, пароль и гаджет, что также удобно как для
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преподавателя, который может дистанционно изучить результаты так и для 
испытуемого.
Г рамотно составленный тест может использоваться на любом этапе уро­
ка, на любой теме и является очевидным помощником в работе преподавателя 
в совокупности с другими средствами обучения. Он экономит время, которое 
педагог сможет потратить на другие виды работы со студентами. Объектив­
ность - одно из преимуществ теста, это, несомненно важный фактор для ино­
странных учащихся, которые достаточно щепетильно относятся к оценке сво­
их знаний. С развитием современных технологий этот вид проверки учебного 
материала расширяет возможности преподавателя и позволяет развивать его 
творческий потенциал.
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Аннотация
В статье рассматривается роль игры в жизни детей дошкольного возраста, в 
формировании и развитии каждого ребенка как всесторонне развитой лично­
сти. Исследуется значение игры в таких видах деятельности как физическая 
культура, музыка и хореография.
Ключевые слова: игра, дошкольный период, всестороннее развитие личности 
дошкольника, занятия физической культурой, музыкой и хореографией.
В современном мире педагогика и психология ставят перед системой 
дошкольного воспитания цель - подготовить гармонично и разносторонне 
развитого ребенка к поступлению в школу.
